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執　筆　者　紹　介（掲載順）
　　　　　　　　　　　　岩 　 崎 　 佳 　 孝　（准教授・文学部多文化コミュニケーション学科）
　　　　　　　　　　　　三 　 島 　 　 　 郁　（非常勤講師・文学部メディア表現学科）
　　　　　　　　　　　　水 　 野 　 勝 　 仁　（准教授・文学部メディア表現学科）
　　　　　　　　　　　　高 　 橋 　 真 　 央　（准教授・文学部多文化コミュニケーション学科）
　　　　　　　　　　　　高 　 尾 　 俊 　 介　（講師・文学部メディア表現学科）
　　　　　　　　　　　　馬 　 場 　 伸 　 彦　（教授・文学部メディア表現学科）
　　　　　　　　　　　　増 　 田 　 の ぞ み　（准教授・文学部メディア表現学科）
　　　　　　　　　　　　猪 　 俣 　 紀 　 子　（茨城大学人文社会科学部准教授）
　　　　　　　　　　　　原 　 　 　 良 　 枝　（講師・文学部日本語日本文化学科）
　　　　　　　　　　　　米 　 崎 　 　 　 里　（准教授・文学部英語文化学科）
　　　　　　　　　　　　古 　 平 　 貴 　 文　（大阪府立茨木高等学校常勤講師）
　　　　　　　　　　　　立 　 松 　 大 　 祐　（愛媛大学准教授）
　　　　　　　　　　　　多 　 良 　 静 　 也　（高知大学准教授）
　　　　　　　　　　　　田 　 中 　 千 　 晶　（非常勤講師・文学部日本語日本文化学科）
　　　　　　　　　　　　米 　 田 　 明 　 美　（教授・文学部日本語日本文化学科）
　　　　　　　　　　　　武 　 部 　 智 　 子　（非常勤講師・文学部日本語日本文化学科）
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執　筆　者　紹　介（掲載順）
　　　　　　　　　　　　赤 　 井 　 　 　 悟　（教授・文学部英語文化学科）
　　　　　　　　　　　　ウォント盛　香 　 織　（講師・文学部英語文化学科）
　　　　　　　　　　　　木 　 下 　 裕 美 子　（准教授・文学部多文化コミュニケーション学科）
　　　　　　　　　　　　垂 　 澤 　 由 美 子　（准教授・人間科学部心理学科）
　　　　　　　　　　　　井 　 上 　 　 　 景　（講師・人間科学部総合子ども学科）
　　　　　　　　　　　　梅 　 崎 　 高 　 行　（准教授・人間科学部総合子ども学科）
　　　　　　　　　　　　酒 　 井 　 　 　 厚　（首都大学東京准教授）
　　　　　　　　　　　　眞 榮 城 　 和 　 美　（白百合女子大学准教授）
　　　　　　　　　　　　小 　 西 　 豊 　 文　（教授・人間科学部総合子ども学科）
　　　　　　　　　　　　島 　 田 　 博 　 司　（教授・人間科学部総合子ども学科）
　　　　　　　　　　　　三 　 好 　 伸 　 子　（講師・人間科学部総合子ども学科）
　　　　　　　　　　　　武 　 藤 　 純 　 子　（非常勤講師・人間科学部総合子ども学科）
　　　　　　　　　　　　大 　 西 　 ゆ 　 み　（非常勤講師・人間科学部総合子ども学科）
　　　　　　　　　　　　喜 　 多 　 ち 　 え　（非常勤講師・人間科学部総合子ども学科）
　　　　　　　　　　　　幸 　 野 　 紀 　 子　（非常勤講師・人間科学部総合子ども学科）
　　　　　　　　　　　　堀 　 﨑 　 峰 　 子　（非常勤講師・人間科学部総合子ども学科）
　　　　　　　　　　　　由 　 井 　 敦 　 子　（非常勤講師・人間科学部総合子ども学科）
　　　　　　　　　　　　坂 　 井 　 康 　 子　（教授・人間科学部総合子ども学科）
　　　　　　　　　　　　原 　 田 　 隆 　 司　（教授・人間科学部文化社会学科）
2018（平成 30）  年度　図書委員会（50音順）
委 員 長　　　米　田　明　美
委　　員　　　石　渡　正　志
委　　員　　　卯　月　研　次
委　　員　　　小野寺　美　和
委　　員　　　柏　原　全　孝
委　　員　　　合　田　加代子
委　　員　　　高　尾　俊　介
委　　員　　　西　田　隆　政
委　　員　　　野　添　匡　史
委　　員　　　林　　　雅　彦
委　　員　　　東　根　裕　子
委　　員　　　米　崎　　　里
書記・事務局　戸根川　　　賢
編集後記
　今年度甲南女子大学に、新たに「医療栄養学部」が誕生いたしました。本
学の学部学科構成は 4 学部 11 学科となります。研究紀要も『甲南女子大学
研究紀要Ⅰ』と『甲南女子大学研究紀要Ⅱ』と名を改めて、出発することに
なりました。「Ⅰ」は、「文学部・人間科学部編」、「Ⅱ」は「看護・リハビリテーショ
ン学部・医療栄養学部編」に相当します。学部学科再編に伴う名称変更ですが、
手にとってもらえれば、更に充実した内容と、先生方の熱心な研究意欲を感
じとってもらえるでしょう。大学の存在意義は、教育と研究です。甲南女子
大学は、この両輪をしっかり回転させることにより、これからも学生たちに
最新の学びを提供し続けます。
甲南女子大学図書委員会　　　
委員長　米田　明美　
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